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FINDLAY COLLEGE 
"Oilers" 
NO PLAYER HT YR HOMETOWN 
10 Gina Strahm 5-5 FR Findlay, OH 
12 Christy Dues 5-8 FR Dayton, OH 
14 Lianna Lowery 5-9 SR Columbus, OH 
20 Tracy Massey 5-4 FR Lima, OH 
22 Susan Deeds 5-9 so Findlay, OH 
25 Monica Higgins 5-9 JR Ansonia, OH 
32 Julie Flowers 5-11 FR McClure, OH 
33 Samantha Bradburn 5-5 FR Xenia, OH 
35 Janet Schilling 5-8 SR Upper Sandusky, OH 
40 Kelly Murray 5- 7 so Lewisburg, OH 
44 Marjorie Scott 6-1 so Bucyrus, OH 
45 Steff Mo 1 na r 5-11 FR Northwood, OH 
HEAD COACH: Sheryl Neff 
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CEDARVILLE COLLEGE 
"Yellow Jacket s " 
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NO PLAYER HT YR HOMETOWN 
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10 Crystal Patrick 5- 2 so Waverly, OH 
12 Kim Fordyce 5-4 so LaVale, MD 
14 Karen Headdings 5-8 SR Halifax, PA 
20 Lynn Case 5-3 FR Fremont, OH 
22 Sherri Norrick 5- 7 JR Winamac, IN 
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24 Jewel Schroder 5- 7 SR Fergus ralls, MN 
30 Tonya Bumpus 5-10 so Cumberland, OH' 
32 Kim Masters 5-8 JR Monroe, 1A 
34 Michelle Freeman 5-5 FR Charleston, WV 
40 Chris Friesen 5- 7 FR Redding, CA 
42 Terri· VanBeveren 5-6 FR Manaus, IJRAZlL 
HEAD COACH: Bob Fires 
ASST. COACH: Diane Lichtensteiger 
MANAGER: Sarah Barr 

